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Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wurden Laboruntersuchungen zur 
Entwicklungsdauer, Mortalitat sowie zur Lebensdauer und Re-
produktion der Adulten Raubmilben Amblyseius andersoni 
(Chant), Amblyseius califomicus (Mc Gregor), Amblyseius cu-
cumeris (Oudemans) und Amblyseius degenerans (Berlese) 
(Acari: Phytoseiidae), bei Ernahrung mit zwei unterschiedlichen 
Beutearten, durchgefi.ihrt. Als Beute dienten adulte Tetranychus 
urticae Koch (Acari: Tetranychidae) und Frankliniella occiden-
talis-Larven (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Die Ergeb-
nisse zeigten, <lass die Beute einen starken Einfluss auf die Ent-
wicklung einiger Raubmilbenarten ausi.ibte. A. cal(fornicus und 
A. degenerans, die mit T. urticae ernahrt wurden, entwickelten 
sich bis zum Adult, wohingegen die Individuen, die F. occiden-
talis als Beute bekamen, sich nicht entwickeln konnten. So star-
ben alle Individuen von A. cal(fomicus im Nymphenstadium und 
aus den Eiern von A. degenerans, deren Parentalgeneration mit 
F. occidentalis ernahrt wurde, schli.ipften keine Larven. Bei 
A. andersoni und A. cucumeris konnte dies nicht beobachtet wer-
den. Sie entwickelten sich unabhangig von der Beute in 
annahernd derselben Zeit. Dennoch erreichen die Mortalitatsra-
ten bei beiden Raubmilben ea. 17 % bei Ernahrung mit T. urticae 
und ea. 50 % mit F. occidentalis. Auch die Lebensdauer und Re-
produktion der adulten Raubmilben wurde von der Art der Nah-
rung stark beeinflusst. Es zeigte sich, <lass die Lebensdauer der 
Raubmilben A. andersoni und A. cucumeris <lurch F. occidenta-
lis als Beute signifikant vermindert wurde. Die tagliche Eiablage 
von A. andersoni, A. californicus und A. degenerans war bei 
Ernahrung mit F. occidentalis signifikant niedriger als die mit 
T. urticae als Beute. 
Stichworter: Amblyseius andersoni, Amblyseius cal(fornicus, 
Amblyseius cucumeris, Amblyseius degenerans, Entwicklungs-
dauer, Lebensdauer, Reproduktion, Tetranychus urticae, 
Frankliniella occidentalis 
Abstract 
The present laboratory study dealt with the development, 
longevity and reproduction of four predatory mites namely; Am-
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blyseius andersoni (Chant), Amblyseius cal{fornicus (Mc Gre-
gor), A111blyseius cucumeris (Oudemans) and Amblyseius de gen-
e rans (Berlese) (Acari: Phytoseiidae) fed on Tetranychus urticae 
Koch (Acari: Tetranychidae) and Frankliniella occidental is-lar-
vae (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) as prey. 
Results revealed that the prey species had a strong impact on 
the development of the predatory mites tested. A. californicus 
and A. degenerans were able to successfully achieve their full de-
velopment when fed on T. urticae but not on F. occidentalis. 
Where all A. californicus individuals died during nymphal stage, 
while the eggs, laid by adult A. degenerans females fed on F. oc-
cidentalis, did not hatch. On the other hand, A. andersoni and 
A. cucumeris were able to achieve full development regardless of 
the species of both preys offered. However, the percentage mor-
tality of both predatory mites during development was about 
17 % and 50 % when they were fed on T. urticae and F. occiden-
talis, respectively. 
The longevity and reproduction of the predatory mites tested, 
were also strongly affected by the prey species offered. The 
longevity of A. andersoni and A. cucumeris was significantly re-
duced when both predatory mites were fed on F. occidentalis. The 
number of eggs laid daily by A. andersoni, A. californicus and A. 
degenerans was significantly reduced when the predatory mites 
had been fed on F. occidentalis compared to that with T. urticae. 
Key words: A111blyseius andersoni, Amblyseius californicus. 
Amblyseius cucumeris, Amblyseius degenerans, development, 
longevity, reproduction, Tetranychus urticae, Frankliniella occi-
dentalis 
1 Einleitung 
Raubmilben gehoren aufgrund ihrer polyphagen Lebensweise 
und ihrer zum Tei! guten Pradationsleistung unterschiedlicher 
Entwicklungsstadien von Schadarthropoden zu den mit groBem 
Erfolg in der biologischen Schadlingsbekampfung eingesetzten 
Ni.itzlingen (HASSAN et al., 1993). So berichteten BAUDRY und 
FAVAREILLE ( 1999) Uber die gute Wirksamkeit VOil 
Amblyseius andersoni (Chant) (Acari: Phytoseiidae) als natlirli-
che Gegenspieler von Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetrany-
chidae) in Apfelanlagen Slidwest-Frankreichs. ESPINO et al. 
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( l 988) empfehlen den Einsatz von Amblyseius dege11era11s (Ber-
lese) (Acmi: Phytoseiidae) flir die integrierte Schtidlings-
bektimpfung von Tetranyclws urticae Koch (Acari: Tetranychi-
dae) im Gewtichshaus an Gurken. SHrPP und WHITHELD (1991) 
sowie VAN HOUTEN und VAN STRAATUM (1993) halten die Raub-
milbenarten Amblyseius cucumeris (Oudemans) (Acari: Phyto-
seiidae) und Amblyseius barkeri (HUG HES) (Acari: Phytoseiidae) 
fi.ir geeignete natiirliche Gegenspieler des Kalifornischen Bli.i-
tenthrips Fra11kli11iel/a occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: 
Thripidae) an Zierpflanzen im Gewtichshaus. Einige dieser ge-
nanten Raubmilbenarten werden heutzutage kommerziell von 
Firmen gezi.ichtet und in der Praxis als alternative Bektimp-
fungsmethode von Schadarthropoden angeboten. Dennoch gibt 
es bisher in der Literatur nur unzureichende Angaben i.iber die 
Biologie der unterschiedlichen Raubmilbenarten. 
Ziel der vorliegenclen Arbeit war es daher, einige biologische 
Eigenschaften der in der biologischen Schtidlingsbektimpfung 
verwendeten vier Raubmilbenarten A. a11derso11i (Chant), A. ca-
l(fomicus (Mc Gregor), A. cucumeris (Oudemans) und A. dege-
11erans (Berlese) (Acari: Phytoseiidae) im Labor zu untersuchen. 
Hierzu wurde die Entwicklungsdauer, die Mortalittit sowie die 
Lebensdauer und Reproduktion der Adulten bei Erntihrung mit 
adulten Tetra11yc1111s urticae Koch (Acari: Tetranychidae) und 
Fra11kli11iella occidentalis-Larven (Pergande) (Thysanoptera: 
Thripidae) ennittelt. 
2 Material und Methoden 
Die untersuchten Raubmilbenarten A. a11derso11i, A. califomicus, 
A. cucwneris und A. dege11era11s stammten ans Zuchten der BBA 
bzw. Ni.itzlingsfirmen und wurden in GefaBeinheiten moclifiziert 
nach SENGONCA und SCHMITZ-KNOBLOCH (1989) und MAIXNER 
(1990) gezi.ichtet. Als Nahrung dienten in den Dauerzuchten, in 
einem Intervall von drei Tagen, T. urticae und Kiefernpollen ad 
libitu111. In den Versuchen erfolgte die Ernahrung mit Individuen 
von T. urticae und F occide11talis, die auf Buschbohnen gezi.ich-
tet wurden. Alie Untersuchungen e1folgten in Klimaschranken 
bei einer Wechseltemperatur von 25/20 ± l °C, einer Luftfeuch-
tigkeit von 60 ± 10 % und einer Photoperiode von 16: 8h (L:D) 
mit 4000 Lux. Die VersuchsgeftiBe bestanden ans jeweils zwei 
Objekttragern, in deren Mitte sich ein Distanzsti.ick aus Plexiglas 
mit einem konisch zulaufenden Bohrloch sowie ein Impatiens 
walleriana-Blatt befand (SENGONCA und DRESCHER, 2001). Die 
Blattunterseite diente als Untersuchungsmiche und jeder Versuch 
erfolgte in zwOlf Wiederholungen. 
Zur Erfassung der Entwicklung bzw. der Entwicklungsdauer 
wurden 24 h alte Raubmilbeneier von Weibchen , die mit der je-
weiligen Beuteart gefi.ittert waren , in die Versuchsarenen gege-
ben und nach dem Schlupf der Larven adulte T urticae bzw. F. 
occidentalis-Larven in ausreichender Zahl als Beute angeboten. 
Die Erfassung der ttiglichen Entwicklungsdauer und Mortalittit 
in den einzelnen Entwicklungsstadien erfolgte durch Ausztihlen 
der lebenden und toten lndividuen. 
Untersuchungen zur Lebensdauer und Reproduktion der Adul-
ten begannen rnit ea. 24 h alten Raubmilbenweibchen. Die In-
dividuen wurden einzeln in den oben beschriebenen Versuchs-
gefoBen gehalten und ttiglich jewei ls mit fiinf adulten T. urti-
cae bzw. fi.inf frisch geschli.ipften F. occidentalis-Larven 
erniihrt. Alie 24 h erfolgte die Auswertung der Mortalittit und 
Eiablage. 
Unterschiede in der Entwicklung, Lebensdauer sowie in der 
ttiglichen und I 5-ttigigen Eiablage der Adulten in den Beutevari-
anten wurden auf ihre Signifikanz mit Hilfe des Statistikpro-
gramms W1NSTAT 3.1 ® unter Verwendung des Duncan 's Multiple 
Range Tests bewertet. 
3 Ergebnisse 
Dauer der Entwick/ungsstadien 
Die Dauer der Entwicklungsstadien variierte je nach Beutevari-
ante bzw. Raubmilbenart (Abb. 1). Bei der Erntihrung mit F. oc-
cidentalis zeigte sich fi.ir A. andersoni und A. cucwneris tenden-
zie ll die ltingste Gesarntentwicklungsdauer, wahrend sich die 
Raubmilben A. califomirns und A. degenerans mit clieser Beute 
nur unvollsUindig bzw. gar nicht entwickeln konnten. So starben 
alle Individuen von A. califomicus, die F. occidental is als Beute 
erhielten, im Nymphenstaclium und aus Eiern von A. degenerans. 
deren Parentalgeneration mit F occidentalis erntihrt wurden, 
schliipften keine Larven. 
Mit T. urticae als Beute konnten sich alle vier Raubmilben 
vollsttindig entwicklen. Hier wurde for A. degenerans tendenzi-
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Abb. 1. Entwicklungsdauer von vier Amb/yseius-Raubmilbenarten bei 
Ernahrung mit Frankliniella occidentalis-Larven und Tetranychus urti-
cae-Adulten (t =Tod aller lndividuen). 
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Tab. 1. Prozentuale Mortalitat in den Entwicklungsstadien von 
vier Amblyseius-Raubmilbenarten bei Erniihrung mit Tetrany-
chus urticae-Adulten bzw. Frankliniella occidentalis-Larven 
Raubmilbenart Mortalitat in den Entwicklungsstadien (%) 
Ei 
bei Ernahrung mit F occidentalis 
A. andersoni O 
A. californicus 25,0 
A. cucumeris 8,3 
A. degenerans 100,0 
bei Ernahrung mit T. urticae 
A. andersoni O 
A. californicus O 
A. cucumeris O 
A. degenerans O 
Larve 
8,3 
11 , 1 
45,5 
16,7 
0 
0 
25,0 
Nymphe 
54,5 
100,0 
0 
0 
0 
16,7 
0 
ell die Hingste Gesamtentwicklungsdauer verzeichnet, wahrend 
zwischen den anderen Raubmilben in der Gesamtentwicklungs-
dauer keine Unterschiede auftra ten. 
Mortalitat wahrend der Entwicklung 
Die Mortalitat in den einzelnen Entwicklungsstadien variierte in 
Abhangigkeit von der angebotenden Beute (Tab. 1). Bei den 
Raubmilben, die mit F. occidentalis ernahrt wurden, lag die Mor-
talitat im Allgemeinen auf e inem hoheren Niveau als bei denen, 
die T. urticae als Beute erhielten. Wahrend im Eistadium bei den 
Eiern, deren Parentalgeneration mit F. occidentalis ernahrt 
wurde, deutliche Mortalitatsraten auftraten, zeigte sich bei de-
nen, deren Parentalgeneration T. urticae als Beute erhielten, 
keine Mortali tat. Die hochste Mortalitat, mi t F. occidentalis als 
Beute, war bei den Eiern von A. degenerans mit 100 % und bei 
A. californicus mit 25 % zu beobachten, wohingegen bei A. cu-
cumeris nur eine geringfiigige und bei A. a11dersoni keine Mor-
talitat auftrat. Im Larvenstadium konnte mit F. occidentalis als 
Beute die hochste Mortalitat bei A. cucumeris mit 45,5 % und die 
niedrigste bei A. a11dersoni mit 8,3 % verzeichnet werden. Mit T. 
urticae als Nahrung zeigte A. dege11era11s mit 25 % und A. a11-
dersoni mit 16,7 % die hochste Mortalitat, wohingegen bei A. ca-
lifornicus und A. cucumeris keine Mortalitat ermittelt wurde. 
F. occidentalis als Beute bewirkte im N ymphenstadium eine 
deutliche Mortalitat von 54,5 % fi.ir A. andersoni und I 00 % fiir 
A. califo rnicus. Bei Nymphen, d ie mit T. urticae ernahrt wurden, 
konnte nur fo r A. cucumeris eine Mortalitlit von 16,7 % ermittelt 
werden, die Nymphen aller anderen Arlen entwickelten sich zum 
Adult. 
Lebensdauer 
Bei der Lebensdauer der Raubmilbenarten zeigten sich deutliche 
Unterschiede zwischen den beiden Beutearten . Individuen von 
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Tab. 3. Durchschnittliche Anzahl tiiglich abgelegter Eier von vier 
Amb/yseius-Raubmilbenarten bei Erniihrung mit Frankliniella 
occidentalis-Larven bzw. Tetranychus urticae-Adulten 
Raubmilbenart 
A. andersoni 
A. ca/ifornicus 
A. cucumeris 
A. degenerans 
Durchschnittliche Anzahl der taglich abge-
legten Eier bei Ernahrung mit 
F occidentalis 
Durch. ± SE 
0,36 ± 0,25 c B 
0,60 ± 0,14 b B 
0,86 ± 0,38 a A 
0,09 ± 0,11 dB 
T. urticae 
Durch. ± SE 
0,97 ± 0,38 a A 
0,93 ± 0,31 a A 
0,88 ± 0,25 a A 
0,31 ± 0,24 b A 
Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifi-
kant bei p 5 %. Kleine Buchstaben geben Signifikanzen innerhalb ei-
ner Beuteart und grof3e Buchstaben zwischen einer Beuteart an (Dun-
can's Multiple Range Test) . 
A. anderson i und A. cucumeris, die mit F. occidentalis ernahrt 
wurden, lebten signifi kant ki.irzer als solche, die T. urticae als 
Beute erhielten (Tab. 2) . Bei A. cal(fomicus und A. dege11era11 s 
konnten keine signifikanten Unterschiede in der Lebensdauer 
durch die unterschiedlichen Beutearten beobachtet werden. Von 
den untersuchten Raubmil ben zeigte A. andersoni. mit F occi-
dentalis als Beute, signifikant die langste Lebensdauer und A. 
degenemns die kiirzeste. Die hochste Mortalitat bei dieser 
Ernahrung konnte mit 84 % bei A. dege11era11s verzeichnet wer-
den, wtihrend bei A. cal(fornicus bzw. A. cucwneris nur eine ge-
ringfiigige Moralitat von 8,4 % und bei A. andersoni keine Mor-
talitat fes tgestellt wurde. Bei T. urticae als Beute zeigten A. an-
dersoni und A . cucumeris die signifikant langste Lebensdauer, 
wahrend die signifikant ki.irzeste Lebensdauer fiir A. dege11era11 s 
ermittelt wurde. Hier zeigten nur A. degenerans mit 92 % und A. 
ca/ifornicus mit 20 % eine Mortalitat. 
Reproduktion 
F. occidem alis als Beute zeigte gegeniiber T urticae bei A. an-
dersoni, A. ca/(fomicus und A. degenerans eine signifikant ver-
minderte tligl iche Eiablage (Tab. 3). Bei A. andersoni und A. de-
generans konnte mit durchschnittlich 0,36 bzw. 0,09 Eiern d ie 
geringste tagliche Eiablage mit F. occidentalis als Nahrung be-
obachtet werclen, wahrend die signi fikant hochste tagli che Eiab-
Jage mit 0,86 Eiernffag be i A. cucumeris verze ichnet wurde. T 
urticae als Nahrungsquelle zeigte bei A. degenerans mit durch-
schnittlich 0,3 l Eiern signifikant die geringste tagliche Eiablage 
und bei A. a11dersoni mit 0,97 Eiern tendenziell die hochste. 
Der Unterschied in der durcbschnittlichen tliglichen Eiablage 
zwischen den beiden Beutevarianten spiegelte sich auch in der 
Gesamteiablage im 15-tligigen Beobachtungszeitraum wider 
(Tab. 4). So legen A. andersoni, A. cal(fomicus und A. degene-
rans, rni t F. occidentalis als Beute, signifikant weniger Eier als 
Tab. 2. Durchschnittliche Lebensdauer und Mortalitiit der Adulten von vier Amb/yseius-Raubmilbenarten bei Ernahrung mit Frankli-
niella occidentalis-Larven bzw. Tetranychus urticae-Adulten 
Raubmilbenart Durchschnillliche Lebensdauer und Mortalitat bei Ernahrung mit 
F occidentalis T. urticae 
Lebensdauer(Tage) Mortalitat Lebensdauer (Tage) Mortalitat 
Durch.± SE (%) Durch. ± SE (%) 
A. andersoni 24,5 ± 2, 15 a B 0 27,2 ± 2,67 a A 0 
A. californicus 19,4 ± 4,64 b A 8,4 20,2 ± 6,63 b A 20,0 
A. cucumeris 20,8 ± 3,78 b B 8,4 30,2 ± 3,66 a A 0 
A degenerans 12,6 ± 4,48 c A 84,0 11,1± 3,96 cA 92,0 
Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant bei p 5 %. Kleine Buchstaben geben Signifikanzen innerhalb einer 
Beuteart und grof3e Buchstaben zwischen einer Beuteart an (Duncan's Multiple Range Test). 
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Tab. 4. Durchschnittliche Anzahl der innerhalb von 15 Tagen abgelegten Eier von vier Amb/yseius-Raubmilbenarten bei Ernahrung 
mit Frank/iniella occidenta/is-Larven bzw. Tetranychus urticae-Adulten 
Raubmilbenart Durchschnittliche 15-tagige Gesamteiablage bei Ernahrung mit 
A. andersoni 
A. californicus 
A. cucumeris 
A. degenerans 
F. occidentalis 
Durch. ± SE 
5,33 ± 5,56 c B 
8,50 ± 7,23 b B 
12,25 ± 9,23 a A 
1,08 ± 1,50 dB 
Min.-Max. 
0-18 
0-20 
0-25 
0-5 
Durch.± SE 
14,50 ± 7,67 a A 
11,67 ± 10,31 a A 
13,25 ± 4,29 a A 
2,33 ± 3, 18 b A 
T.·urticae 
Min.-Max. 
1-23 
1-27 
4-19 
0-9 
Werle mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant bei p 5 %. Kleine Buchstaben geben Signifikanzen innerhalb einer 
Beuteart und groBe Buchstaben zwischen einer Beuteart an (Duncan's Multiple Range Test). 
solche, die T. urticae erhielten. A. cucumeris erreichte mit durch-
schnittlich 12,2 abgelegten Eiern bei F. occidentalis als Beute die 
signifikant hochste Eiablage, wahrend A. degenerans mit durch-
schnittlich 1,08 Eiernsignifikant am wenigsten Eier ablegte. Bei 
T. urticae als Nahrung legte A. andersoni mit 14,5 Eiern tenden-
ziell die meisten und A. degenerans mit 2,33 signifikant die we-
nigsten Eier im Beobachtungszeitraum. 
4 Diskussion 
F. occidentalis-Larven als Beute batten einen starken Einfluss 
auf das Eistadium von A. de gene rans und A. californicus. Bei A. 
degenerans schliipften keine Larven aus den Eiern und bei A. ca-
lifornicus lieBen sich deutlich niedrigere Schlupfraten verzeich-
nen als bei solchen, deren Parentalgeneration T. urticae als Beute 
erhielt. DossE ( 1955) berichtet in diesem Zusammenhang, dass 
for die Entwicklung vom Ei bis zur Nymphe die vom Ei mitge-
lieferten Reservestoffe verantwortlich sind. Dies Jasst verrnuten, 
dass die Eier von A. degenerans und A. californicus nicht aus-
reichend mit Nahrung versorgt wurden, im Gegensatz zu sol-
chen, deren Parentalgeneration mit T. urticae ernahrt wurde. 
Die Entwicklung vom Ei bis zur Larve dauerte im Durch-
schnitt fiir A. andersoni 1,75 Tage, fi.ir A. californicus 2,5 Tage 
und ftir A. cucumeris ea. 3,2 Tage, was vergleichbar rnit Beob-
achtungen von SENGONCA et al. ( 1997) und Duso und CAMPO-
RESE (1991) ist. In der Lange der Entwicklungsdauer lieBen sich 
fiir A. cucumeris und A. a11derso11i zwischen beiden Beutevari-
anten keine deutlichen Unterschiede erkennen. SABELIS ( 1985) 
und KREITER (1991) ermittelten mit T. urticae als Beute eine 
durchschnittliche Entwicklungsdauer fi.ir A. ·andersoni von 9,2 
Tagen und fi.ir A. californicus von 8,7 Tagen, was ahnlich zu den 
bier dargestellten Ergebnissen ist. Versuche mit T. cinnabarinus 
als Beute ergaben fiir A. cucumeris eine 1,5 Tage ki.irzere Ent-
wicklungsdauer (SENGONCA und BENDIEK, 1988) und fi.ir A. cu-
cumeris lieB sich eine Entwicklungsdauer von 12,2 Tagen bei 
Ernahrung mit T. tabaci beobachten (SENGONCA et al., 1997). 
DusE und CAMPORESE (1991) stellten fi.ir A. andersoni mit Eote-
tranychus carpini als Beute eine Entwicklungsdauer von 5,3 Ta-
gen fest. Aus diesen Untersuchungen lasst sich ableiten, dass die 
Beute ein entscheidender Parameter fiir die Dauer der Entwick-
lung ist. Andererseits konnen sich aber auch andere Einflussfak-
toren auf die Entwicklungsdauer ausi.iben. So erkannten DossE 
(1955) und KARG (1993) in Untersuchungen, die vergleichbar zu 
den hier gezeigten sind, einen Zusammenhang zwiscben der 
Temperatur und der Entwicklungsdauer. 
Adulte A. andersoni und A. cucwneris lebten nlit F. occide11-
talis als Beute ki.irzer als solche, die mit T. urticae ernahrt wur-
den. Die Lebensdauer von A. degenerans lag bei beiden Nah-
rungsquellen bei ea. 12 Tagen. Diese Ergebnisse stehen im Wi-
derspruch zu denen von KENNET und HAMAl (1980). Sie ver-
zeichneten fi.ir A. degenerans eine Lebensdauer von i.iber 21 Ta-
gen bei Ernahrung mit T. urticae und Pollen. Nach RAMAKERS 
(1993), YAN HOUTEN et al. (1995) und VAN RIJN und TANIGOSHI 
(1999) hat Pollen als zuslitzliche Nahrungsquelle einen starken 
Einfluss auf die Lebensdauer von A. dege11era11s, A. cucumeris, 
A. ca/ifornicus und A. a11derso11 i. Dies konnte auch in Untersu-
chungen von Duso und CAMPORESE (199 l) mit A. andersoni ge-
zeigt werden, wo sie durch die zusatzliche Ernahrung mit Pollen 
einen positiven Einfluss auf die Entwicklungsdauer, die Oberle-
bensrate und die Eiablage von A. a11dersoni feststellten . Auch 
CROFT et al. (1998) erkannten einen positi ven Einfluss von Pol-
len, im Vergleich zur alleinigen Ernahrung mit T. urticae oder F. 
occidental is, auf die Lebensdauer, Mortalitat und Aktivitat von 
A. californicus. 
Die in dieser Arbeit ermittelte durchschnittliche tagliche Eiab-
lage von A. cucumeris lag weit unter der, die YAN HOUTEN et al. 
(1995) mit F occidentalis als Beute, allerdings hi:iherer Beute-
dichte, verzeichneten. In der Literatur finden sich sehr unter-
schiedliche Ergebnisse i.iber die Eiablage dieser Raubmilbenart 
bei Ernahrung mit F. occidentalis-Larven. SENGONCA und BEN-
DIEK ( 1988) bescbrieben eine Eiablage von 0,4 Eiern pro Weib-
chen/Tag, wahrend GrLLEPSIE und RAMEY (1988) eine wesentlich 
hohere Eiablage von 1,5 Eiern pro Weibchenffag beobachten 
konnten. Die Ernahrung mit F occidentalis zeigte in eigenen Ver-
suchen im Vergleich zu T. urticae als Beute einen negativen Ein-
fluss auf die Eiablage von A. andersoni. Untersuchungen mit 
A. californicus lieBen eine ahnliche Tendenz erkennen. KREITER 
(1991) stellte eine Eiablage fiir A. ca/(fornicus von l,9 Eiern pro 
WeibchenJTag mit T. urticae als Beute fest. Diese Eiablage ist so-
mit ea. doppelt so hoch wie die in den eigenen Untersuchungen. 
Fi.ir A. degenerans werden in der Literatur sebr kontroverse Oa-
ten zur Eiablage genannt. Die Raubmilben, die mit F. occidenta-
lis-Larven ernabrt wurden, legten in den eigenen Versuchen 
kaum Eier ab. Dagegen ermittelten VAN HOUTEN et al. ( 1995) eine 
tagliche Eiablage von 1,4 Eiernffag bei gleicher Beute. Die in 
dieser Arbeit gezeigte durchschnittliche, ttiglicbe Eiablage von 
0,31 Eiern pro Tag/Raubmilbe bei T. urticae als Beute lag weit 
unter den l,l 7 bzw. 0,9 Eiern Weibchenffag, die KENNET und 
HAMAI (1980) und VAN RIJN und SABELIS (1990) bei gleicher 
Beute beschrieben. Nach SABELIS (1985) ist die Eiablage ein sehr 
sensibler Parameter, der je nach Versuchsbedingungen und 
Raubmilbenart stark variieren kann. 
Die Beuteart hatte in den bier dargestellten Untersuchungen 
einen starken Einfluss auf die Reproduktion der vier Raubmil-
benarten. Bei A. andersoni, A. califomicus und A. dege11erans 
sank die Eiablage mit F occidentalis als Beute. Dies Jasst ver-
muten, dass F. occidentalis-Larven als Beute fi.ir diese Arten 
nicht geeignet sind, um sich von ihnen zu vermehren, wohinge-
gen bei A. cucumeris kein negativer Einfluss auf die Eiablage 
festgestellt werden konnte. 
Aufgrund der bier dargestellten Ergebnisse sind die vier un-
tersuchten Raubmilbenarten nicht in der Lage, sich von F. occi-
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denta/is-Larven zu entwickeln bzw. sich zu reproduzieren. Dies 
liegt zum einen an dem Unvermogen von A. califomicus und A. 
degenerans, sich mit dieser Beute zu entwickeln, und zum ande-
ren an der hohen Mortalitat von A. andersoni und A. cucumeris 
wahrend der Entwicklung. Mit T. urticae zeigten hingegen alle 
vier Raubmilbenarten eine vollstandige Entwicklung, allerdings 
mit deutlicher Mortalitat bei A. andersoni, A. cucumeris und A. 
de gene rans. 
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